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Señores Miembros del Jurado Calificador 
En  cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados 
y Títulos para optar el grado de Maestro en Gestión Pública de la 
Universidad Privada Cesar Vallejo, ponemos a disposición de los 
miembros del jurado la presente tesis “Relación entre la Gestión 
Administrativa de la Seguridad Interna y la Satisfacción Laboral de los 
trabajadores del Palacio Municipal de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, 2013. 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan  son: 
Capítulo I: Planteamiento del problema, seguido del Capítulo II: Marco 
teórico, en el Capítulo III: Marco  metodológico, en el Capítulo IV: 
Resultados en donde se aplicara la prueba estadística, por medio de sus 
cuadros y gráficos, en base a ello se realizara las conclusiones y 
recomendaciones. Finalmente se incluye las referencias bibliográficas 
primarias y secundarias, adicionando los anexos pertinentes materia de la 
investigación. 
Espero señores miembros del  jurado que esta investigación se 
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Resumen 
 
La presente investigación tiene por objetivo determinar la relación entre la 
Gestión Administrativa de la seguridad interna y la satisfacción laboral de 
los trabajadores del palacio municipal de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, 2013. 
 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación descriptivo, el 
diseño de la investigación es No experimental – Tipo transversal 
correlacional y el enfoque es cuantitativo. La muestra fue no probabilística 
estuvo constituida por 60 trabajadores del palacio municipal. El 
instrumento de recolección de datos utilizado, fue un cuestionario 
encuesta validada por la junta de expertos de la Universidad Cesar 
Vallejo, que fue aplicada en una sola vez. 
 
Los resultados obtenidos con la prueba indican que existe relación 
significativa entre las variables de estudio, así también con las 
dimensiones planificación, estrategia y ejecución. Se concluye que la 
Gestión Administrativa de seguridad interna contribuye a  lograr 
satisfacción laboral en los trabajadores del palacio municipal de la 
Municipalidad de Metropolitana de Lima. 
 
 
Palabras claves:  











This research aims to determine the relationship between the 
Administrative Management in internal security and job satisfaction of 
workers in the city hall of the Metropolitan Municipality of Lima, 2013.  
 
The research is basic, level of descriptive research- correlacional and 
cross type approach is quantitative. The sample was not random 
consisted of 60 workers of the municipal palace. The data collection 
instrument used was a survey questionnaire validated by the board of 
experts of the Universidad Cesar Vallejo, which was applied in once. 
 
The results obtained from the test indicate that there is significant 
relationship between the study variables, so the dimensions planning, 
strategy and execution. We conclude that the Administrative Management 
of internal security contributes to job satisfaction among workers in the 
















 En la presente investigación se fusiona por un lado la Gestión 
Administrativa de la Seguridad Interna y la Satisfacción laboral de los 
trabajadores al recobrar la seguridad en su centro de labores.  
 Teniendo presente el contexto descrito, este trabajo de 
investigación pretende ser un aporte en el esfuerzo por desarrollar la 
administración aplicada al campo de la seguridad interna en un recinto tan 
importante como el Palacio Municipal de la ciudad capital del país. 
El primer capítulo corresponde al problema de investigación, 
planteamiento del problema, donde se expone  la realidad problemática  y 
luego pasar  a la  formulación del problema; justificación; limitaciones, 
antecedentes del estudio, objetivo general y específico. 
En el segundo  capítulo   se presenta las bases teóricas que  
sustentan  el estudio, sobre  las dos variables Gestión Administrativa de la 
Seguridad Interna y la variable Satisfacción de los trabajadores del 
Palacio Municipal. 
El tercer capítulo comprende los aspectos  del marco 
metodológico del trabajo como las hipótesis, variables, tipo y diseño de 
estudio, población y muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos. 
Por último el cuarto capítulo se refiere a los resultados: 
Descripción de los resultados por dimensiones  y variables utilizando las 
tablas y figuras mediante el paquete estadístico SPSS y Excel. 
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